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Abstract
The role of the Nagasaki International Student Support Center will be analyzed based on the data of the
center and its significance will be verified. For verification, we also referred to academic research on policies
for accepting foreign students in recent years. By examining the practical side and academic side, it became
possible to confirm the work contents of the Nagasaki International Student Support Center with a broader
perspective. In this paper, we considered the role of Nagasaki International Student Support Center based on
the data of the center. To make the significance of the study clear, we also referred to academic research on
policies for accepting foreign students in recent years. In conclusion, we proposed the following three points
to improve the program of the center: 1) reconsideration of the kind of work, 2) maintenance of the fund plan,
3) cooperation reinforcement between the similar institutions (e.g., a university and a university). By
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